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ABSTRACT
ABSTRAK  Kata Kunci : Kemampuan siswa, menulis teks cerpen, media gambar seri    Penelitian  yang  berjudul  â€œKemampuan
 Siswa  Kelas  VIII  SMP  Negeri  11 Banda  Aceh  Menulis  Teks  Cerpen  dengan  Menggunakan  Media  Gambar  Seriâ€•  ini
mengangkat  masalah  bagaimanakah  kemampuan  siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  11 Banda  Aceh  menyesuaikan  judul  dengan 
tema  cerita  dalam  penulisan  teks  cerpen dengan  menggunakan  media  gambar  seri;  bagaimanakah  kemampuan  siswa  kelas
VIII  SMP  Negeri  11  Banda  Aceh  menyesuaikan  peran  tokoh  dengan  tema  cerita dalam penulisan teks cerpen dengan
menggunakan media gambar seri; bagaimanakah kemampuan  siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  11  Banda  Aceh  menyesuaikan 
watak tokoh  dengan  peran  dan  tema  cerita  dalam  penulisan  teks  cerpen  dengan menggunakan  media  gambar  seri;  dan 
bagaimanakah  kemampuan  siswa  kelas  VIII SMP  Negeri  11  Banda  Aceh  menyesuaikan  urutan  peristiwa  dalam  penulisan 
teks cerpen  berdasarkan  media  gambar  seri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kemampuan  siswa  kelas  VIII  SMP 
Negeri  11  Banda  Aceh  menyesuaikan  judul dengan tema cerita dalam penulisan teks cerpen dengan menggunakan media gambar
seri;  untuk  mengetahui  kemampuan  siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  11  Banda  Aceh menyesuaikan  peran  tokoh  dengan  tema 
cerita  dalam  penulisan  teks  cerpen  dengan menggunakan  media  gambar  seri;  untuk  mengetahui  kemampuan  siswa  kelas 
VIII SMP  Negeri  11  Banda  Aceh  menyesuaikan  watak  tokoh  dengan  peran  dan  tema cerita  dalam  penulisan  teks  cerpen 
dengan  menggunakan  media  gambar  seri;  dan untuk  mengetahui  kemampuan  siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  11  Banda 
Aceh menyesuaikan  urutan  peristiwa  dalam  penulisan  teks  cerpen  berdasarkan  media gambar seri. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 11 Banda  Aceh,  tahun  pelajaran  2014/2015  yang  berjumlah  61  siswa.  Metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif-kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik  tes  (penugasan).  Hasil  analisis 
data  menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata kemampuan  siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  11  Banda  Aceh  menulis  teks  cerpen
dengan menggunakan media gambar seri adalah 67. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi  acuan  penelitian  ini,  nilai  rata-rata 
67  berada  pada  kategori  cukup,  yaitu antara rentang 56â€“69. Dengan demikian, kemampuan rata-rata siswa kelas VIII SMP
Negeri 11 Banda Aceh menulis teks cerpen dengan menggunakan media gambar seri dikategorikan cukup. 
